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Kager og legetøj
Første positivliste for levnedsm idler
A f Helle Blomquist
I 1832 havde K øbenhavns politi ved en u n ­
dersøgelse hos byens kond ito re r fundet nogle 
kager, der v a r m alet m ed sundhedsskadelig  
m aling. K øb en h av n s nyudnæ vn te  stadslæ ge 
Børge A nton  H oppe  foreslog i den an ledn ing  
D anske K ancelli, at m an  skulle lave en lov 
om , hvilke farver der m å tte  benyttes til kager 
og legetøj. H an s an m o d n in g  blev s tø tte t a f  
K øbenhavns po litid irek tø r R asm us C osm us 
B ræ dstrup . D enne in d b e re tn in g  blev s ta r t­
skuddet til udarbe jdelse  a f  D anm arks første 
positiv liste for levnedsm idler i 1836, ganske 
vist kun m ed v irkn ing  for K ø b en h a v n ,1 m en 
efter de sam m e lovtekniske p rinc ipper, der 
stad ig  i dag  gæ lder for tilsæ tn ing  til levneds­
m idler: K un  de stoffer m å tilføres, som er 
opførte på  den  liste, der udarbejdes a f  en 
levnedsm iddelm ynd ighed .'
B estem m elsens tilblivelse viser, a t der in ­
denfor su n d h ed so m råd e t i 1830-erne h a r  væ ­
ret en sam m enhæ ng  m ellem  den  læ geviden- 
skabelige kundskabsudv ik ling , læ gernes soci­
ale netvæ rk, fo rv a ltn in g sap p ara te t og rets- 
dannelsen .
K øbenhavn  1832
K øb en h av n  1832 havde netop  oplevet den 
overordentlige sundhedskom m ission  i a r ­
bejde. F rygten  for ko le rau d b ru d  havde i 1831 
bevirket vedtagelse a f  en fo rordning  om  ko­
lera m ed bestem m elser om , hvorledes borgere 
og m ynd igheder skulle forholde sig i tilfælde 
a f  kolera eller tru en d e  kolera. D en overor­
dentlige sundhedskom m ission  v ar blevet ned ­
sat i overensstem m else m ed denne forordning
1. C irku læ resk rive lse  a f  21. d ecem b er 1836, o p ­
tryk t i K o lleg ia ltid en d e  1837, p. 168.
2. F o lk e tin g stid en d e  1972-73, T illæ g  A, sp. 2499, 
d e r n æ v n er de t k ø b en h av n sk e  c irku læ re  fra 
1836 som  D an m ark s  første  positiv liste , jfr. § 14 i 
lov nr. 310 a f  6. ju n i 1973 m ed senere  æ n d rin ­
ger.
m ed deltagelse a f  byens p o litid irek tø r og 
stadslæ gen. Byen var blevet indde lt i d is trik ­
ter, som sæ rligt udpegede frivillige borgere 
havde hold t opsyn m ed for a t sikre su n d h ed s­
tils ta n d en .3 O g hvis det kneb for de sæ rligt 
udpegede a t holde o rden , havde det sp id s­
borgerlige, populæ re b lad  P olitivennen  et v å ­
gent øje til stinkende rendestene, la triner, 
osende fabrikker og an d e t godt. De steder, 
som  b ladet m ente v a r k ritisab le , blev an fø rt 
m ed navn  og adresse, og det blev u tve tyd ig t 
tilkendegivet, a t de efter b ladets  opfattelse 
var til skade for sundheden  ved deres skade­
lige u d d u n stn in g er.4
O gså for den toneangivende n a tio n a llib e ­
rale  presse v a r koleraen godt stof. K jøben- 
havnsposten  fulgte udgivelsen a f  de ra p p o r­
ter, som de unge, frem træ dende læ ger T h u n e  
og Ballin havde ud arb e jd e t efter deres besøg 
til de kolerap lagede steder i E u ropa . De v ar i
1831, da  koleraen stod på sit højeste, blevet 
u dsend t a f  Sundhedskolleg ie t for a t holde sig 
o rien terede om sygdom m ens gang, gøre deres 
iag ttagelser og sende løbende ra p p o rte r  hjem  
til kollegiet. E fter h jem kom sten  ho ld t navnlig  
Ballin en række foredrag b la n d t fagfæller i 
Selskabet P h ilia trien ,5 og deres ra p p o rte r  blev 
udgivet som »S am linger til kendskab  om ko­
lera«. Det fik a f  b lade t K jøbenhavnsposten  
betegnelsen  et endog for ikke-lægekyndige in ­
teressan t skrift.6 K olera  v ar den store, d ra m a ­
tiske tru en d e  begivenhed, m edens der ikke 
v ar nogen offentlig opm æ rksom hed om kring  
de forgiftede kager.
3. K ø b en h av n s S tad sa rk iv , D en  overo rd en tlig e  
S undhedskom m ission .
4. P o litivennen , å rg an g  1832 h a r  en lang  ræ kke a f  
eksem pler he rp å .
5. L an d sark iv e t, S elskabet P h ilia trien , F o rh a n d ­
lingspro tokol I, 1829-35, fo rh an d lin g ern e  for 
den  15. og d en  22. m aj, d en  12. og 19. ju n i,  den  
3., 10. og 17. juli 1832.
6. K jø b en h av n sp o sten , den  30. au g u st 1832.
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C. A . Schleisner: Scener fra  et kaffehus, formentlig 1830-erne. Chr. Andreas Schleisner var navnlig kendt fo r  sine 
genremalerier, hvor han indfangede stemningen i det borgerlige København. Her er det fortællingen om bladet Kjøben- 
havnspostens ankomst, der er motivet. Kgl. Biblioteks Billedsamling.
N yheder i byen
K øbenhavn  v a r  en civiliseret by, og nyhe­
derne kom hurtige re  til K ø b en h av n  end til 
an d re  steder i landet. Nogle a f  disse nyheder 
var legetøj til børn  og kager eller kond ito rie r 
og derm ed  nydelse a f  kaffe, te og chokolade 
m ed dertil hø rende kager og konfekt. Før 
1790 v ar der kun 3 kond ito rie r i K ø b en h av n ,7 
i 1832 v a r  der i vejviseren opført 25 kond i­
torer, 11 kagebagere og en enkelt sukker b a ­
g e r i  O gså specielt legetøj til børn  v ar en ny 
opfindelse og v ar betinget af, at børn blev 
opfatte t som  selvstæ ndige ind iv ider m ed an ­
dre k rav  og behov end voksne. D et blev ikke 
tilfæ ldet før i s lu tn ingen  a f  1700-tallet, hvor 
der skete en ho ldn ingsæ ndring  til børn  og en 
æ ndring  i fam iliem ønstre t.9 D en m oderne
7. Po litivennen , »N oget om  vore co n d ito rie r og 
re s tau ra tio n e r« , (1832): 7711F.
8. L. B. I hiescn (ud g .), Vejviser eller Anviisning til
Kiøbenhavns, Christianshavns og Forstædernes beboere
fo r  året. 1832, (K b h ., 1832).
m oder og m oderro llen  opstod. K v inder a f  
borgerskabet fik redefineret deres opgaver til 
a t være h u stru  og m oder, op d rag er a f  børn, 
der nu ikke u m id d e lb a rt blev opfatte t som 
hørende til de voksnes verden , m en skulle 
opdrages dertil. D eres barn lige sysler skulle 
tilrettelæ gges og deres legeting  udform es såle­
des, a t de blev op læ rt til de opgaver, de ville 
få som voksne, i m odsæ tn ing  til tid ligere ti­
der, hvor børn  blev op læ rt gennem  a rb e jd e .10
S pørgsm ålet er, om denne nye livsstil h a r
9. T roels F rederik  T roels-L und , Dagligliv i Norden 
i det sekstende århundrede, 6. bog p. 153 o m ta le r  
ganske vist bo ldspil som  en leg for b åd e  d renge  
og m æ nd , m en  de t p rim æ re  synes a t væ re de 
voksnes leg og spil, sst. p. 139-51.
10. H an n e  M u ch itsch  og In g e  N ielsen , » K v in d e r 
og b ø rn«  i A nne  M arg re te  Bcrg, Lis F ro st og 
A nne  O lsen  (red .) Kvindfolk /, 1600-1900, 
(K b h .: G y ld en d al, 1986), p. 95-132 , sp p 
124-129, sam t In g eb o rg  B ach, In g e r M arie  
D y rb erg  og M e tte  R ingsted , »B orgerskabets 
kv inder« , sst. p. 209-260, sp. p. 212-221. T il­
lige Je n s  S igsgaard  og Ib  V arn ild , Det legede vi 
med. Gammelt legetøj i Danmark, (K b h .: NN F,
1982), p. 57-59 .
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væ ret begræ nset til nogle ganske fa, bedre 
bem idlede, eller den  v ar dæ kkende for et b re ­
dere lag a f  befolkningen. D er er noget, der 
tyder på, at nydelse a f  kaffe, chokolade og 
navn lig  te allerede i 1700-tallet blev m ere 
u d b red t. D ertil h a r  h ø rt ind tagelse a f  kager 
eller an d e t sødt. Selv is h a r  ø jensynlig  væ ret 
an v en d t som  nydelsesm iddel b la n d t h å n d ­
værksfolk i købstæ derne. I en indbere tn ing  
fra et fa ttighus klages d e r over, a t lem m erne 
havde tæ nd t ild for a t kunne varm e deres 
te v a n d .11
Sukkerforsyningen blev vare tage t m ed til­
førsel a f  sukker fra D ansk  V estind ien , m ed et 
opsving i han d e len  i 1820-erne. R egulering  af 
erhvervslivet v a r på  re tu r, og laugsordn ingen  
v a r  fra 1800 gennem hu lle t m ed en frim ester- 
o rdn ing , d e r g jorde det m ulig t for næ rings­
d rivende udenfor laugene a t nedsæ tte  s ig .12
M ed det stigende forbrug , d e r sa tte  ind i 
1830-erne og 40 -ern e ,13 kunne d e tte  livsm øn­
ster skabe et m arked  for fabrikation  al kager 
og legetøj og den  erhvervsm æ ssige deregu ­
lering  frem m e tilv irkn ing  a f  nye varer. S am ti­
dig skete der en udvikling  i legetøj sfabrikatio- 
nen, således a t det blev alm indelig t a t a n ­
vende p ap m ac h é  til frem stilling  a f  bem alede 
dukkehoveder. Disse hoveder v ar m eget føl­
som m e overfor fugt, der ville få m ateria le t til 
at spræ kke og m alingen  til at skalle a f ."
N yheder i lægevidenskaben
L æ gevidenskaben  var ved at blive et m ere 
en tyd ig t begreb  om kring  1830. Igennem  den
11. Lilli Friis, »N ydelse  og N æ ring«  i Axel Steens- 
berg  (red .), Dagligliv i Danmark i det syttende og 
attende århundrede. 1720-1790, K b h .: N N F, 1971, 
p. 387-406 , sp. p. 388, 390, 404-05 .
12. L. V. B irck, Sukkerets Historie, (K b h .: G ad , 
1909), p. 161. Svend A age H an sen , Økonomisk 
vækst i Danmark , bd . 1, (K b h . A kadem isk , 
1984), p. 126-27. P o litiv en n en , 1832, p. 684, 
de r lån te  sp a ltep lad s  til et indlæ g, d e r kraftig t 
v en d te  sig m od » u n y ttig t og skad en d e  laugs- 
væ sen« og b e rø m m ed e  de dygtige  dan sk e  b a ­
gere, d e r  stod  ud en fo r lau g so rd n in g en , d e r v a r 
d o m in e re t a f  tyske bagere .
13. Svend A age H a n se n , p. 137-39.
14. Se J e n s  S igsgaard  og Ib  V a rn ild , p. 57-147 ,
sp. p. 68.
sidste fjerdedel a f  1 700-tallet havde m edici­
nere og k iru rger ligget i strid  m ed h in an d en  
om  uddannelse , arbe jde  og em beder. Begge 
v ar kny tte t til det offentlige sundhedsvæ sen , 
der v ar langt den  v igtigste og s to rt set den 
eneste arbe jd sp lads for læger. M en m edici­
nerne v ar på  flere m åder i det offentlige sy­
stem  blevet p lacere t som k irurgernes over­
ordnede. Dels v a r de de eneste, d er kunne 
blive fysikus, som var d e t em bede, der v a r det 
d irek te b indeled  lokalt m ellem  det overo rd ­
nede Sundhedskolleg ium  og de øvrige læger, 
dels skulle k iru rgen  op rindelig t i 1672, d a  de 
to professioner fik m onopol på  deres opgaver, 
udøve sine opgaver un d er m edicinerens til­
sy n .15 E ndelig  var k irurgen  fattiglæge, hvilket 
v a r nødvendig t, m en ikke prestigefyldt a r ­
bejde. O psp litn ingen  v ar m indre  u d ta lt om ­
kring 1830. For S undhedskollegiets m ed lem ­
m er v ar der fra dets oprettelse i 1803 be­
stem m else om , at der skulle være et ligeligt 
an ta l a f  m edicinere og k iru rg e r ,16 og d a  m an  i 
1831 udsend te  ekstrao rd inæ re læ ger til at 
hjæ lpe m ed de feberepidem ier, d e r opstod  på  
de tte  tid spunk t, blev d er som regel udsend t 
to, en m ediciner og en k irurg . D er var des­
uden m ange, der havde både  kirurgisk  og 
m edicinsk eksam en, og de to udd an n e lse r 
blev lagt sam m en i 1838.
M edens læ gernes således blev m ere ens, 
kom de til a t adskille sig m ere fra den øvrige 
besæ tn ing  a f  em bedsm æ nd. I 1831 bestem te 
m an i koleraforordningen , a t am tm a n d en  
ikke kunne tilsidesæ tte de t skøn, som  fysikus 
udøvede som læge m ed hensyn  til sm itsom m e 
sygdom m e. Det vil sige, at lovgivningsm ag­
ten opfattede det således, a t der var et sæ rligt 
læ gevidenskabeligt fagom råde, som  ikke en-
15. G o rd o n  N orrie , Chirurgisk Academis Historie: 
Academiets stiftelse, (K b h .: S a lm onsen , 1896), p. 
19 og in stru k s for d is tr ik tsk iru rg e r a f  4. m arts  
1818, § 7, d e r fa stsæ tte r, a t d is tr ik tsk iru rg en  
p rim æ rt skal holde sig til fysikus f.s.a. u n d e r­
stø tte lse  a f  h an s em b ed sp lig te r og in d b e re t­
n inger, m edens fysikus skulle have fo rb in d el­
sen d irek te  til a m tm a n d e n  og Sundhedsko lle- 
giet, jfr. in stru k s for stifts- og landfysici a f  
sam m e d a to  § 7.
16. D ette  b lev fastsa t i de t kgl. re sk rip t a f  13. 
m arts  1803 om  kollegiets o p re tte lse , jfr. Det 
kongelige Sundhedskollegium 1803-1903, (K b h .: 
Schultz , 1903), p. 10—11.
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gang  den  øverste stedlige au to rite t kunne til­
sidesæ tte. På d e tte  punk t, quaestion ibus a r­
tis, hørte  lægen u n d er Sundhedskollegiets 
m y n d ig h ed .1'
D enne nye m yndighed  frem kald te lægeøn- 
sker om på sam m e m åde som  am tm æ ndene 
a t få tildelt titel, ran g  og un ifo rm .18 Det skete 
ikke. M en læ gerne blev forlenet m ed en a n ­
den ind retn ing , hvorm ed m an kunne adskille 
dem  fra den  alm indelige befolkning, nem lig 
stetoskopet, d er blev taget i b rug  på F rederiks 
H osp ita l i 1831. D ette  v a r knytte t, ikke til 
lægens trad itionelle  arbe jde  i m arken , m en til 
hosp itale t. D et er a lm indelig t an tage t, at 
frem væ ksten a f  et hosp italsvæ sen  h ar haft af­
gørende betydn ing  for udform ingen  a f  læ ger­
nes k u n d sk a b ss tru k tu r og læ gevidenskabens 
udvikling i det hele taget, såvel m ed hensyn 
til præ cisere d iagosticering  som m ed hensyn 
til tilvejebringelse a f  pålidelige sygdom ssta- 
tistikker og m ateria le  til læ gevidenskabelige 
eksperim en ter til b rug  for udvikling a f  nye 
m ed ikam en te r og in stru m en te r. S tetoskopet 
er et eksem pel på  et in stru m en t, der ikke har 
kunnet tages prak tisk  i b rug, før det h a r  kun­
net afprøves på det m enneskem ateriale , som 
hosp itale t kunne stille til råd ig h e d .19 De m en­
nesker, der blev ind lag t på hosp ital i D an ­
m ark  i 1830-erne og 40-erne v ar i alt over­
vejende g rad  folk, d e r blev b ehand le t for of­
fentlig regning, dvs. folk, der ellers ville 
kom m e u n d er fattigvæ senet, og også i D an ­
m ark  er netop  hosp ita le t stedet, hvor m an har 
m ulighed for a t gennem føre eksperim en ter i 
stø rre skala. B rugen a f  stetoskopet blev in tro ­
duceret netop  m ed ud g an g sp u n k t i h osp ita ­
let, der i det hele taget v a r afprøvningssted  for 
tidens b ræ ndende  m edicinske spørgsm ål. S å­
ledes afgav professor W endt, overm edicus
17. F o ro rd n in g  a f  19. ju n i  1831, § 8: » (a m tm a n ­
den) bø r lægge den  m edicinske tilfo ro rdnedes 
m en ing  til g ru n d  i e th v e rt tilfæ lde, h v o r læ ge­
v idenskabelige  fo ru d sæ tn in g er m åtte  gøre u d ­
slaget«.
18. J .  L eh m an n , Reformbevægelsen på vor civile M edi­
c in f orfalnings område, (K b h .: Schultz , 1889), p.
7.'
19. Edv. G o tfredsen , Medicinens Historie, (K bh .: 
NN F, 1973), p. 329-30 , p. 341-42  og 343-44. 
J a m e s  H . C assidy , American Statistical Thinking 
1800-1860, (C am b rid g e , M ass & L ondon: H a r- 
va rd  U n iv ersity  Press, 1984) p. 57.
ved A lm indelig t H osp ita l, i ok tober 1832 en 
ra p p o rt om et forsøg m ed hom øopatisk  m ed i­
cin efter den  m etode, der v a r udviklet a f  ho­
m øopatiens grundlæ gger, tyskeren H ane- 
m ann . Forsøget blev udført på A lm indelig t 
H osp ita ls p a tien te r .2"
M edens læ gernes læ rdom  og v idenskabe­
lige efterprøvelse i højere g rad  blev knytte t til 
de lukkede an s ta lte r , blev in form ation  om  de 
læ gevidenskabelige resu lta te r til genstand  for 
den  offentlige opm æ rksom hed, som læ gerne 
selv var m ed til a t skabe. L æ gerne in d trå d te  i 
det offentlige kundskabssystem , der blev 
e tab le re t m ed n a tu rv idenskabernes opb lom ­
string  og o rgan isering  i selskaber i den  anden  
tredjedel a f  1800-tallet.21 D enne form for o r­
ganisering  var næ rt fo rbunde t m ed tankerne 
om associa tioner og åndsfrihed  sam t ønske 
om at erfare alt, hvad  der ligger indenfor egne 
interesser. O g i disse progressive associa tio ­
ners ånd  om  at fo ransta lte  offentlighed om 
sta tens forhold fik redak tø ren  a f  det lægefag- 
lige tidsskrift B ibliotek for Læger og m edlem  
a f  Sundhedskollegiet, C arl O tto  i 1837 u d ­
virket, a t Sundhedskollegiets forhand linger 
blev offentliggjort i dette  tidsskrift.2'
Farm akologi og toksikologi
F arm aceu te rne  havde kun en m eget tilbage­
trukken  rolle i styrelsen a f  sundhedsvæ senet. 
De farm aceutiske assessorer i S undhedskolle­
giet havde kun stem m ere t i sager vedr. ap o te ­
kerspørgsm ål. D er var til tider et spæ ndt for­
hold m ellem  kollegiets læ gekyndige m ed lem ­
m er og assessorerne i 1820-erne og 30-erne, 
og de lægekyndige m edlem m er havde en d d a  
uden held forsøgt a t få farm aceu ternes kom ­
petence yderligere indsk ræ nke t.23 Farm akolo-
20. K ø b en h av n s  S tadsark iv , Fa ttigvæ senet nr. 
1703, M ed icin a lp ro to k o l IV , indførsel for 11. 
oktober 1832.
21. Således blev de sk an d inav iske  n a tu rfo rsk er- 
m øder d a n n e t i 1839 efter tysk m odel. L æ ­
gerne kom m ed i d en n e  kreds, jf'r. Forhandlingar 
vid det a f  skandinaviska Naturforskare och låkare 
hallne mole i Gotheborg 1839, (G o theborg , 1840).
22. C arl O tto  i Bibliotek fo r  Læger, 1837, p. 287.




gien v ar ikke en ag te t discip lin  i første halvdel 
a f  1800-tallet, væ gten blev lagt på d iagnosen, 
hvor netop  ste toskopet v a r den nye teknologi, 
d er gav m ulighed for udvikling. H o ldningen  
til læ gem idler var konserva tiv  og forsigtig .24
M en de nyheder, d er kom  frem, blev for­
m id let h u rtig t gennem  det læ gevidenskabe- 
lige netvæ rk. C a rl O tto , d e r selv v ar farm ako- 
log, b rag te  u d d rag  a f  uden landske tidsskrifter 
om ny teknologi indenfor farm akologiens og 
toksikologiens om råde . Bl.a. kunne franske 
tidsskrifter bere tte , at der v a r fundet en ny 
m etode til a t påvise kobber i fødeem ner og til 
påv isn ing  a f  skadelige stoffer i konditorkager, 
ligesom  det blev m ulig t a t opdage arsenikfor­
giftn ing selv ved sm å m æ ngder.2' Forgi It- 
n ingstilfæ lde, observeret såvel i ind- som u d ­
land blev på tilsvarende m åde refereret, som 
f.eks. et b a rn s  forgiftning ved ind tagelse al 
kager ved en ju le træ sfest, advarsel m od a l­
m uens skik m ed at tilsæ tte sølverglød til surt 
øl, forgiftn ing i forbindelse m ed spisning af 
m edisterpø lse, knapost og a lm indelig  g am ­
m elost. 2<>
Disse tilfæ lde blev efterfølgende in d a rb e j­
det i O tto s  læ rebog om  toksikologi.27 O ttos 
b ehand ling  a f  s itua tionen  om kring  disse for­
giftningstilfæ lde viser, hvorledes de toksikolo­
gisk in te ressan te  tilfæ lde v ar de m etalliske 
forgiftninger, hvor o p have t kunne konsta te ­
res, m åles og påvises, m edens s ituationen  
m ed forg iftn ingerne i pølse og ost ofte var 
den, a t m an  m å tte  give op overfor disse for­
giftn inger, d a  m an kun kunne gæ tte om  å rsa ­
gen.
24. Edv. G o tfred sen , p. 431-37 .
25. Bibliotek for Læger, 1834, p. 503—05. K o b b e ra ­
n a lysen  v a r  re fe re re t fra  tidssk rifte t Jou rn . de 
C h im . M ed ., m arts  1833, an aly se  a f  k o n d ito r­
k ager fra  J o u rn .  d. C o n n a is . M ed ., a p r. 1836, 
geng ivet i Bibliotek Jor Læger, bd . 27, 1837. A r­
sen ik an a ly sen  Bibliotek for Læger, bd . 21, 1834, 
p. 594-95 .
26. Bibliotek for Læger, 1834, bd. 21 p. 264—65, p. 
616, 1833, bd . 18, p. 540-41 , 100-03, 347-54  
og 1837, bd . 26 p. 155-57, p. 610-12 .
27. C arl O tto , Haandbog i Toxikologi, (K bh .:
G ræ b e , 1838), p. 194—286 om  arsen ik , kviksølv 
og k obber, og p. 349-361 om  pølse- og ostefor­
g iftning.
Carl Otto ved familiekaffebordet. Fotografiet er udateret, 
men viser lægen som gammel, omgivet a f  sin familie. 
Familielivet betød meget fo r  Carl Otto, og når han inter­
esserede sig fo r  beskyttelse a f  børn mod giftige farver, var 
det el udtryk for ægte bekymring overfor en risiko, som han 
kunne identificere sig med. Kgl. Biblioteks Billedsamling.
Lægernes sociale netværk
Processen m ed fastlæggelse a f  den køben­
havnske positivliste forløb fra 1832, hvor 
H oppe rejste sagen, indtil den 21. decem ber 
1836, hvor po litid irek tø ren  u dsend te  sin p la ­
kat m ed listen. Den havde desuden  et forspil i 
1813, hvor K øbenhavns forrige stadsfysikus, 
professor L und  havde foreslået, a t m an  regu­
lerede o m råd e t.28
N øglen til forståelse af, hvad der b rag te  
sagen i s tand , ligger i sam spillet m ellem  
H oppe og B ræ dstrup  og i H oppes faglige n e t­
værk, Kgl. M edicinsk  Selskab og Selskabet 
P h ilia trien . En yderligere understø tte lse  a f  
an tagelsen  om dette  netvæ rk er det, a t B ræ d­
stru p  og O tto  begge var frem træ dende fri­
m urere, og at O tto  og H oppe tillige var ung-
28. R igsark ive t, D anske K ancelli, 2. d ep t. b rev ­
sag, nr. 3989A—1812, m ed L u n d s a n m o d n in g  
og Sundhedsko lleg ie ts anbefa ling . F orslaget 
b lev h en lag t uden m o tiva tion . D esuden  R igs­
ark ive t, Sundhedsko lleg ie t, Jo u rn a lsa g , nr. 
195-1812, m ed  kancelliets a n m o d n in g  og kol­
legiets hø ring  a f  L u n d , sam t sam m e, j r .  nr. 
9 7 -1813 , h v o ra f frem går, a t L und  ikke k u nne  




dom svenner.29 D en næ rm ere udfo rm ning  var 
tilsyneladende betinget a f  det danske m edici­
nalvæ sens særlige opbygn ing  som  sagkyndigt 
kollegium .
Forgiftningstilfæ lde, der op tog de danske 
læ ger i årene om kring  1832, var forgiftede 
oste, navnlig  knaposte. Disse tilfæ lde gav a n ­
ledning  til om fattende om ta le og speku latio ­
ner over giftens art, udbredelse  og udvikling. 
N avnlig  syntes å rsagssam m enhæ ngen  gåde­
fuld, da flere syntes a t have spist a f  de sam m e 
varer, således a t nogen v ar blevet syge, and re  
ikke. E t så d an t forgiftningstilfæ lde bere ttede 
H oppe om på et m øde i K gl. M edicinsk  Sel­
skab den  18. ok tober 1832. I dette  m øde de l­
tog adskillige m ed lem m er a f  Sundhedskolle- 
giet, således bl.a. T h a l og O tto , sam t Fenger. 
M øderne i d e tte  selskab v ar m eget præ get a f 
d iskussion a f  kliniske iag ttagelser, op læ sn in ­
ger a f  afhand linger og m eddelelser eller op ­
sum m ering  over sund h ed stils tan d en . D er h a r  
således væ ret en n a tu rlig  an ledn ing  for 
H oppe  til at frem kom m e m ed sin m eddelelse. 
M en disse forgiftningstilfæ lde h a r  øjensynlig  
ikke givet an ledn ing  til forslag om  regulering  
a f  ostefrem stilling  og sa lg .30
H oppe v ar på  dette  tid spunk t ikke m edlem  
a f  Selskabet P h ilia trien . D ette selskab v ar i 
1829 b levet d an n e t a f  yngre læ ger i p ro test 
m od de m ere veletab lerede i M edicinsk Sel­
skab. K redsen  om kring  P h ilia trien  m ente 
ikke, a t det M edicinske Selskab vare tog  læ­
gernes in teresse i tilstræ kkeligt om fang. 
N avnlig  v a r de t P h ilia trien  om  a t gøre udad til 
a t m arkere  læ gernes høje faglige etik og deres 
s ta n d p u n k te r  i re la tion  til det offentlige su n d ­
hedsvæ sen. H vor Det K ongelig t M edicinske 
Selskab havde væ ret en a f  de tidlige dannel- 
sesforeninger, v a r P h ilia trien  således en for­
ening m ed en slags offentligt, politisk p ro ­
gram  i den  forstand , a t det re ttede  sig m od 
aktiv  påv irkn ing  a f  offentligheden m ed det 
form ål a t påvirke den  politiske og adm ini-
29. E d g a r C ollin , Fremragende danske Frimurere, bd .
2, (K b h .: Jø rgensen , 1875), p. 62, og sam m e, 
bd. 1, 1872, p. 179.
30. Se de ovenfor c ite rede  tilfæ lde fra Bibliotek for 
lager og C a rl O tto , Toksikologi. L an d sark iv e t, 
K gl. M ed icinsk  Selskab, F o rh a n d lin g sp ro to ­
kol, fo rh an d lin g er på  m ø d et d en  18. o k tober
1832.
stra tive  beslu tn ingsproces m ed hensyn til 
sundhedsvæ senets forhold. D ette  behov for i 
en politisk labil periode a t påv irke udvik lin­
gen havde D et M edicinske Selskab svæ rere 
ved a t dække, i kraft a f  sine stive optagelses- 
og forhand lingskrite rier, der h ind rede  ny til­
gang  og diskussion a f  em ner a f  offentlig in te r­
esse. Begge foreninger v a r h jem m ehørende i 
K øbenhavn . M en de havde ko rresponde­
rende m ed lem m er i prov insen  og gæster, der 
deltog  i m øderne. D et er således ikke helt 
dæ kkende a t kalde dem  lokale foreninger. 
S narere v a r det således, a t K øbenhavnsom ­
råd e t i kraft a f  sin størrelse og sine tidlige 
hosp ita ler var det eneste p rak tiske sam lings­
sted for læ gerne.31
P h ilia trien  v ar lægernes kam pforening, og 
det p ræ gede drøftelserne på deres m øder. 
M an  vedtog annoncering  a f  p ro test til Sund- 
hedskollegiet om  at få ledige stillinger op ­
slået, så besæ ttelse kunne ske i fri konkur­
rence, m an  d isku terede forholdet til hom øo­
paterne og deres behand lingsm etoder, og 
m an havde e tab lere t etiske regler for læ gernes 
v irksom hed, som kunne være udgangspunk t 
for in te rne d iskussioner om  læ gernes savoir 
faire i konkrete situationer, der opstod  i syg­
dom sbehand lingen . M en nogen indflydelse 
på stillingsopslag  og em bedsvæ sen havde 
hverken D et Kgl. M edicinske Selskab eller 
P h ilia trien , ligesom  de v ar uden  kom petence 
til at fastsæ tte regler om  sundhedsvæ sen  eller 
læ geuddannelse . D er var også m ulighed for a t 
form idle g rund lag  for m edicinske eksperi­
m enter; således havde et m edlem , D jø rup  den
5. m arts  1833 m ed taget hom øopatiske m edi­
kam en te r til a t gøre eksperim en ter m ed. U n ­
dervejs optog m an  nye m edlem m er. Enkelte 
hom øopater, lægen H alm  og natu rlæ gen  
L und  blev p roponeret, m en næ gtet optagelse, 
fordi der var flertal m od deres optagelse i 
selskabet. H oppe, derim od, blev op taget den 
20. maj 1834, uden a t der var stem m er im od 
ham .
Til m ødet den 5. august 1834 v ar H oppe 
valg til o rdførende, og den  lejlighed beny ttede 
han  til a t om ta le sit forslag til lovbud om at
31. E. A. T sch ern in g , Det Kgl. Medicinske Selskab og




det skulle forbydes sukkerbagere  og an d re  at 
b ruge visse næ rm ere bestem te giftige sager til 
farvn ing  a f  deres p ro duk ter. F orslaget var på 
de t tid sp u n k t blevet hen lag t a f  K ancelliet, og 
han  anførte  begrundelsen , at K ancelliet 
m ente, a t de eksisterende lovbestem m elser 
v a r tilstræ kkelige.3"
Sundhedskollegiets forhandlinger
M åske h a r  henvisn ingen  til de eksisterende 
bestem m elser ikke væ ret hele begrundelsen  
for, a t de t nye lovbud ikke kom. I hvert fald 
viser Sundhedskolleg ie ts fo rhand linger og 
D anske K ancellis behand ling , at sagen ikke 
v ar helt enkel.
Den første, der rap p o rte red e  over sagen i 
kollegiet, v a r  C h r. Fenger, der um id d e lb art 
indstillede, at m an  tils lu ttede sig H oppes for­
slag. D e farm aceu tiske assessorer skulle nok 
se sagen for a t tage stilling  til, om der var liere 
skadelige stoffer, d e r skulle nævnes. M en de 
havde ikke frit slag til a t kom m e m ed en 
anden  indstilling . D er v ar for Fenger ingen 
tvivl om , a t m an  skulle foreslå en regulering. 
H an  sørgede for, a t m an  tog forslaget fra 1813 
m ed i b e trag tn in g , idet h an  sikrede sig, at 
sekretæ ren  undersøg te , hvilken behand ling  
L unds forslag havde faet. H an  kunne derfor 
føle sig på sikker g rund , og han  gik endda så 
lang t, a t han  foreslog en bøderam m e i den 
lov, han  forudså: sam m e m ulk t, som  var fast­
sa t for overtræ delse a f  to an d re  m iljøbestem ­
m elser, nem lig  g iftfo rordningen  a f  1 796 og 
p lakat a f  9. ju n i 1807 om  forskrift vedr. for­
tinning.
M en derefte r s ta rted e  vanskelighederne: 
A ssessorerne Boye og Becker udarbe jdede 
den  liste, de havde fået besked om , m en fik 
behæ ndig t tilføjet, a t bestem m elserne for så 
vidt an g å r legetøj skulle gælde for bem alet 
indenlandsk legetøj. N u skulle sagen være fær­
dig, m en Fenger send te  for en sikkerheds 
skyld listen til Sundhedskolleg ie ts m edlem , 
kem isk lektor S am uel T h a l, og lod dette  m a-
32. L an d sark iv e t, S e lskabet P h ilia trien , fo rh an d ­
lingspro tokol I, 1829-35, fo rh an d lin g ern e  fra
17. ap ril 1832-2. ja n u a r  1838.
teriale cirkulere endnu  engang  m ellem  m ed­
lem m erne. De tilslu ttede sig, m en to a f  dem , 
d e r havde m est fo rstand  på kem i, nem lig 
T h a l og O tto , fortrød deres tils lu tn ing  og kom  
m ed supp le rende bem æ rkninger. O tto  m ente, 
a t to yderligere skadelige stoffer skulle o p ­
føres. T h a l, der også havde forstand  på børn , 
m ente, a t m an  m åtte  tage farvelader til børn  
m ed i reguleringen, da  de kunne indeholde 
skadelige m ineralske bestanddele , og børn  
kunne blive forgiftede ved a t føre penslen  til 
m unden ; et konkret eksem pel på, at børn  blev 
anset for a t være ægte barn lige  og ikke b lot 
sm å voksne.33
Fenger var pludselig  blevet i tvivl og ville 
have sagen på m øde. Selvom  K ancelliet ryk­
kede for svar, blev sagen sendt til drøftelse i 
det forsam lede kollegium  den  24. juni, og her 
lik d en en ny drejn ing . N u v ar p rob lem et, at 
m an  ikke kunne være sikker på, a t alle uskade­
lige stoffer var kom m et m ed. K ollegiet be­
stem te derfor på  m ødet, a t kun listen over de 
uskadelige stoffer skulle sendes til K ancelliet, 
m ed anm odn ing  om  at det m å tte  blive be­
stem t, a t ikke an d re  end disse m å tte  anvendes 
til kager, legetøj m.v.
I sit brev til K ancelliet a rgum en terede  
K ollegiet næ rm ere for sin holdning: K ollegiet 
fornem m ede, at det ville være betæ nkelig t i et 
lovbud at nævne de farver, der som skadelige 
ikke m å tte  anvendes. For ved en såd an  lejlig­
hed ville der være m ulighed for a t overspringe 
nogle a f  de skadelige farver, a f  hvilke flere 
også først frem over i tidens løb ville blive 
bekendt. M an  havde m ed an d re  ord  g rund  til 
a t forvente nyheder også på  dette  om råde , 
bortset fra, a t K ollegiet ikke stolede på, a t 
dets egen viden indenfor o m råd e t v a r fu ld­
stæ nd ig .34
K ancelliet ville som  næ vnt ikke gå m ed til 
så sk rap  en regulering , og sagen blev re d u ­
ceret til en indskæ rpelse om , a t det forresten 
allerede var fo rbudt a t fo rhand le su n d h ed s­
skadelige m advarer. D enne indskæ rpelse gik 
som et cirkulæ re til alle am tm æ nd  og K øben-
33. A rg u m e n te t m ed bø rn s tilbø jelighed  til a t 
slikke på  legetøjet v a r også frem m e i fo rb in ­
delse m ed L u n d s forslag i 1812.
34. R igsark ive t, Sundhedsko lleg ie t, jo u rn a lsa g , 




Harald Conrad Stilling: Projekt til arkade ved Kgs. Nytorv, 1846. 1 mange lande i Europa kom der i denne periode en 
tradition fo r  glasarkader med butikker og promenader. Det f i k  vi ikke i Danmark, men der eksisterer i hvert fa ld  et projekt, 
udarbejdet a f  Stilling, der var landets førende arkitekt indenfor glas og jernkonstruktioner. Han var specialist i forlystelses- 
etablissementer. I  projektet var også plads til et konditori. Kgl. Biblioteks Billedsamling.
havns politi, som straks den 8. august u d ­
sted te en p lakat m ed d e tte  indhold , afskrevet 
efter K ancelliets b re v .i5 De københavnske 
k ond ito rer ho ld t sig im id lertid  ikke fra de 
farlige farver. I 1834 blev to a f  dem  grebet i at 
anvende arsen ik -kobber og kviksølvholdige 
farver til a t m ale kagerne m ed. D en ene var 
efter H oppes m ening  bekend t m ed beskaffen­
heden  a f  disse farver, den anden  derim od 
ikke .i(> D en ene a f  disse, form entlig  ham , der
kendte til farvernes indhold , blev i 1836 tilta lt 
for anvendelsen .
D en 21. decem ber 1836 udsted te  K ø b en ­
havns politi et nyt cirkulæ re, der sim pelthen  
d ekre terede den positivliste, der v ar blevet 
resu lta te t a f  fo rhand lingerne i Sundhedskolle­
giet, m ed besked om , a t hvis der var nogen, 
der ønskede at anvende farver, der ikke stod 
på listen, skulle de henvende sig til H oppe.
Således fik K øbenhavn  den første positiv­
liste.
35. K ø b e n h av n s  Politi F lak at af 8. au g u st 1834, 
jfr . S am m en h o ld t m ed  R igsark ive t, D anske 
K ancelli, 2. D ep t. B revsag, nr. 2469-71/1834 , 
koncep tet til kancelliets brev  a f  29. ju li 1834.
36. R igsark ive t, S undhedsko lleg ie t, m ed ic in a lin d ­
b e re tn in g e r for 1834, in d b e re tn in g  for K ø b e n ­
havns F ysika t for 1834, d a te re t d en  10. april
1835.
37. R igsark ivet, Sundhedsko lleg ie t, M ed icin alin d - 
b e re tn in g e r 1836, In d b e re tn in g e n  fra K ø b e n ­
havns Fysikat, d a te re t  den  31. ja n u a r  1837. I 
det tilfæ lde, h vor d e r v a r rejst tilta le , v a r d e r 
sket bem alin g  m ed  a rsen ik  og kobberfarve.
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k g s . Nytorv i 1830-erne. Kgs. Nytorv var det sted, hvor folk kom i deres pæne tøj fo r  at promenere og forlyste sig. Her vises 
siden med palæerne. Men ud til torvet var også konditorier og forretningsliv. Fra omkring 1844 blev d ’Angleterre lanceret 
som nyt forretningskompleks i en stor reklamekampagne. Sort/hvidt stik fra Kgl. Biblioteks Billedsamling.
D en offentlige m ening om 
konditorier og lægevidenskab
P olitivennens ho ldn ing  til kond ito rie r var 
klar. D e v ar u d tryk  for sæ dernes forfald. K ø­
benhavnerne, j a  en sto r del a f  nationen  havde 
væ nnet sig til en forkælet, sybaritisk  leve­
m åde. D et v ar ikke alene i hovedstaden , m en 
overalt i landets købstæ der, a t dette  uvæsen 
huserede. Alle fra den d u n h å re d e  yngling til 
den  m im rende old ing søgte disse steder og lod 
sig o pvarte  og underho lde  a f  de gøglere, som 
udskæ nkning  a f  chokolade og servering a f  ka­
ger trak  til. C hokolade v a r  nu  blevet en daglig  
og nødvendig  drik  for m id d e ls tan d en , og m an 
m å tte  spørge sig selv, om  disse svæklinge v ir­
kelig v a r efterkom m ere a f  de stolte kim bere. 
D ette  nydelsens m arked  blev ved ligeholdt a f 
frem m ede, ud læ ndinge, d e r v ar kom m et til 
udefra og havde set deres m uligheder i det 
m arked , som denne han g  til luksus skabte.
M en det v ar til sto r skade for landets egne 
børn , og derfor havde den  landsfaderlige re­
gering  heldigvis i en p lakat fra 1820 fastsat 
nogle bestem m elser, d e r skulle indskræ nke 
den  m æ ngde a f  kond ito rie r, der blev vedlige­
hold t a f  frem m ede. D isse bestem m elser inde­
hold t fo rbud m od at tage uden landske læ r­
linge.
Politivennen følte tran g  til a t m inde om 
denne gam le p lakat, ikke fordi m an  havde 
m istanke om  en konkret overtræ delse, bedy­
rede m an, m en fordi det kunne væ re gavnlig t 
12 år efter a t gøre sta tu s over dens virkning.
M en der skulle dog ikke være nogen tvivl 
om Politivennens ho ldn ing  hertil: E n  k lar 
fjendtlig  stilling tagen  til civ ilisationens be­
kvem m eligheder og til de frem m ede, der blev 
g jort til ak tiv t m edansvarlige herfor, sam t en 
positiv ho ldn ing  til den  » landsfaderlige re ­
gering, der h a r  om hu for sine u n d erså tte rs  
vel«.
F jendtligheden  var fravæ rende i de indlæ g, 
Politivennen havde om læ ger og hom øopater. 
L igesom  de hom øopatiske b ehand le re  trods 
alt var så accep terede i læ gernes faglige sel­
skab P h ilia trien , a t m an  kunne overveje at 
give enkelte a f  dem  m edlem skab , så lån te  
P olitivennen p lads til g lødende forsvar for 
denne gren  a f  læ gevidenskaben. A t Politiven­
nens sk riben ter h a r  væ ret vel o rien terede om, 
hvad  der foregik i det officielle sundhedsvæ ­
sen, viser et indlæ g fra slu tn ingen  a f  1832, 
hvor W endt opfordredes til a t ivæ rksæ tte et 
forsøg m ed afprøvning  a f  hom øopatiske læ ge­
m id ler på A lm indelig t H osp ita l -  på et tid s­
punk t, hvor dette  forsøg allerede v ar sta rte t. 
B ladet selv tog ikke d irek te stilling i striden , 
m en de positive indlæ g til fordel for hom øo­
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p aterne  havde i hvert lald ikke undervæ gt. 
D et v a r en d d a  på  trods af, at hom øopaterne 
fik lov til a t b ruge stæ rke ord  som u n d e r­
s tregning  af, a t én un iversitetslæ ge m indre  
v ar én person m ind re  til a t ødelægge m enne­
skeheden, og som understreg n in g  af, at der 
»vil kom m e en tid, hvor eftertiden  næ ppe vil 
tro, a t det h a r  eksisteret en læ gekunst under 
navn  a f  a lløopatien .«38
Politivennen var den  del al den danske 
presse, der henvend te  sig til den brede be­
folkning. B ladet for de toneangivende d a n ­
nede kredse, K jøbenhavnsposten , v ar læ ger­
nes b lad . D ette  viste sig ved b ladets positive 
om ta le a f  læ gernes k o le ra rap p o rte r og positiv 
redak tionel bem æ rkn ing  til å rsb ere tn in g  fra 
Frederiks H o sp ita l.39 D et viste sig også d e r­
ved, at b lade t v ar et a f  de b lade, som  Phili- 
a triens læ ger sa tsede på a t b ruge i deres a n ­
noncekam pagne m od S undhedskollegiet i 
kam pen  for offentliggørelse a f  stillingsop- 
slag.40
O gså den e tab lerede læ gevidenskabs ho ld ­
ning til civilisationens goder gik på  tvæ rs a f 
Politivennens opfattelse. Den unge em beds­
læge U ldal], m edlem  a f  K gl. M edicinsk  Sel­
skab og Selskabet P h ilia trien  besvarede i 
1840 en prisopgave udsa t a f  P h ilia trien . H an  
d isku terede her ret indgående sin opfattelse a f 
civilisationens betydn ing  for helbred  og læge­
videnskabens stilling  i denne sam m enhæ ng. 
U ldalls synspunk ter er opm æ rksom hed væ rd, 
fordi hans bog som  prisbe lønnet a f  det læge- 
faglige selskab h a r  et vist au to rita tiv t præ g i 
forhold til den  danske læ gevidenskab.
M enneskerne v ar b levet sundere  i den civi­
liserede verden , end de var i vild tils tand , 
m ente U ldall og tog udtrykkelig t afstand  fra 
tesen om den  sunde vilde. D et kan  godt være, 
a t enkelte vilde i kraft a f  deres h å rd e re  til­
værelse fik flere kræfter, m en generelt havde 
de det dårligere, og stillesiddende arbe jde  var
38. P o litivennen , 1832, p. 50311, p. 77111, p. 78711.
39. K jø b en h av n sp o sten , 3. nov. 1832. O m  b la ­
dene Po litivennen  og K jø b en h av n sp o sten , se 
Je tte  Søllinge og N iels T h o m sen , De danske 
Aviser 1634-1989 bd . 1, p. 69 og 134, sam t 
147-49.
40. L an d sark iv e t, Se lskabet P h ilia trien , F o rh a n d ­
lingspro tokol I, 1829-35, fo rh an d lin g ern e  den
28. a u g u s t-1 1 . sep tem b er 1832.
ikke så skadeligt, som m an  tror. M enneskenes 
su n d h ed stils tan d  var a ltså  blevet bedre, og 
det v a r ikke læ gevidenskabens skyld. Selv 
koppevaccinationen , som m an ville tilskrive 
så store forbedringer, var ikke årsag  til, at 
liere overlevede og lik det bedre. M en årsagen 
var civilisationen, der gav m enneskene bedre 
levevilkår og forbedrede byernes indretn ing . 
U ldalls skrift efterlader ikke nogen tvivl om, 
a t den e tab lerede læ gevidenskab havde for- 
bu n d et sig m ed den frem adskridende civilisa­
tion og de forbedringer, den in d e b ar for m en­
neskeheden. U ldall op fattede det således, at 
det v a r civilisationen, ikke læ gevidenskaben, 
der havde æ ren for su ndhedstils tandens for­
b ed rin g .11
Politivennen havde på  m ange p u n k te r ret i, 
at civ ilisationen var på frem m arch , både i 
læ gevidenskaben og i fo rb rugsm ønstre t. Nye 
erhvervsbetegnelser i 1832 viser dette  skilt: I 
K øbenhavn  var der i vejviseren op taget en 
enkelt fransk- og hvedebrødsbager, der havde 
specialiseret sig i bagn ing  al hv id t b rød, a d ­
skillige kaffe- og te -hand lere  sam t d itto  skæn- 
kere til delvis a t opveje de talrige b ræ ndev in ­
bræ ndere . E ndelig  kom  en ny sans for den 
finere nydelse til ud tryk  i titlerne. M odehand- 
le rinder, b lom sterfabrikatø rer, spe jlfab rikan­
ter, fab rik an ter a f  saffion og lug tende vande 
sam t fab rik an ter a f  bom uldstø j kunne forsyne 
de københavnske borgere m ed sm ukke og 
m oderig tige forbrugsgoder, m usik- og sprog­
lærere, syngeskoler og tegneskoler kunne 
sørge for deres ku ltu re lle  dannelse.
O m  kond ito rie rne virkelig h a r  være dom i­
neret a f  uden landsk  fødte erhvervsdrivende er 
nok tvivlsom t. M en gennem gående h a r  der 
væ ret m ange kond ito rer, der h a r  haft navne 
a f  uden landsk  oprindelse: Bri'mett, G apretz, 
F aith , F ierm enich, G ianelli, M oniga tti, Pe- 
d riu , P leisch, Pozzi, Sem adeno. D e h a r  heller 
ikke ho ld t sig i den bym æ ssige baggrund , 
m en i enkelte tilfælde p laceret deres fo rret­
n inger ved nogle a f  de m est yndede p ro m en a­
desteder for det københavnske borgerskab: 
M oniga tti, S em adeno og G ianello  på K gs. 
N ytorv  og Pcdriu, Pleisch, G apretz på hen-
41. F. A. U ld a ll, Haandbog fo r  Sundhedspolitiet, med 
særligt hensyn paa Danmark, udarbejdet Jor Læger og 
furister, (K b h .: G y ld en d al, 1840), p. 82-84 .
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holdsvis N ytorv , A m agerto rv  og N ybørs. En 
god del a f  resten  v ar p lacere t om kring  K øb- 
m agergade og på  S trøget. Det h a r  således 
ikke væ ret svæ rt at kom binere frem m edhad  
m ed civ ilisationsskræ k.42
Lovteknik og saglige hensyn
D en franske og preussiske regulering  a f  til- 
sætningsstofTer havde både væ ret et argum en t 
og en m odel for H oppes fo rs la g .13 N avnlig  
det preussiske forbillede blev senere refereret 
a f  U ldall i hans bog om m edicinalvæ senet, 
h er m ed reference til såvel kager som legetøj 
og nurnbergske farvelader. M en der blev som 
næ vnt en afgørende forskel på den danske og 
den tyske eller franske m odel. H vor den fran ­
ske og tyske regu lering  anførte  både de skade­
lige og uskadelige tilsæ tningsstoffer m ed 
straffesanktion  for anvendelse a f  de skadelige, 
anførte  den  danske kun de uskadelige. O v er­
træ delse a f  de danske bestem m elser kom da 
til at foreligge allerede ved anvendelse a f  stof­
fer, d e r ikke v ar opført på lis ten .41
D enne lovteknik fik flere konsekvenser m ed 
hensyn  til ad m in is tra tio n en s beføjelser. For 
det første er det k lart, a t et sæt bestem m elser, 
der forbyder alt, d er ikke er positiv t tilladt, 
rep ræ sen terer en stø rre  indskræ nkn ing  i den 
personlige hand lefrihed  end et system , der 
straffebelæ gger en m ind re  række a f  næ rm ere 
definerede forhold. D ette  kan være en p rin ­
cipiel indvend ing  m od denne regulering .
M en det behøvede ikke a t indebæ re en fak­
tisk indskræ nkn ing , da  positiv listen  i teorien 
kunne udvides til et så d an t om fang, at det for 
en alm indelig t oplyst person  ville se ud som 
om udfo ldelsesm ulighederne på o m råd e t er 
næ sten uud tøm m elige. D et afgørende forhold
42. L. B. T h iesen .
43. Jfr. R igsark ive t, D an sk e  K ancelli, 2. d ep t., 
B revsag, n r. 2 4 6 9-71 /1834 , H o p p es forslag a f
3. m arts  1834, hvori henvises til B erlin , d. 28. 
nov. 1806 og Paris, d. 10. nov. 1830.
44. F. A. U ld a ll, Haandbog fo r  Sundhedspolitiet, p. 
203-09 , d e r næ vner, a t d e t Kgl. po litip ræ si- 
d iu m  i B erlin  i 1826 h av d e  lave t en liste m ed 
skadelige  og uskadelige  tilsæ tningsstoffer.
ligger i ekspertens, her lægens, p lacering  i 
håndhæ velsen , ja  endog i den v idere udv ik ­
ling a f  reguleringen. D ette  er an tydet i de 
sidste lin ier a f  cirku læ ret a f  21. decem ber
1836, hvori der henvises til, at de, der øn ­
skede at anvende and re  farver end de anførte, 
m åtte  kon tak te stadslæ gen. S tadslæ gen blev 
derm ed placeret som den, der kunne fravige 
det generelle forbud. Således som  bestem m el­
sen er form uleret, forekom m er det næ rm est, 
som  om  det vil være regelen, a t en sådan  
fravigelse indrøm m es. S tadslæ gen blev h e r­
m ed p lacere t som  den, der løbende udfor­
m ede positiv listen  efter konkret bestem m else 
m ed u dgangspunk t i sit eget, v idenskabelige 
skøn over farligheden.
Risiko som m agtbase
Positivlisten svarer fo rtrin lig t til 1830-læger- 
ncs visioner om lægens stilling i po litire ttens 
håndhæ velse til gavn for en accep tabel su n d ­
h edstilstand . U ldalls m ening  om  den  sag var, 
a t lægen i højere g rad  end tilfæ ldet v a r m åtte  
have frihed til a t hand le  i farlige situationer. 
H an  henviste her til et forslag fra professor 
C astberg , der i 1809 beklagede den  m an g ­
lende m yndighed , der tilkom  d istrik tsk iru r- 
gerne i ep idem isitua tioner. C astbergs forslag 
v ar efter preussisk og østrigsk forva ltn ings­
skik at op rette  am tssundhedskolleg ier. D ette  
forslag blev ikke fulgt, m en U ldall næ vnte 
selv sundhedskom m issionerne fra 1831 -for­
ordn ingen  som en realisering  a f  sådanne  
id e e r .1’ D enne ho ldn ing  er U ldall på linie 
m ed, n å r  han  næ vner, at koleraforordningen  
fra 1831, skønt den  blev ophæ vet ved for­
o rdn ing  a f  8. august 1832, angav  de gen­
stande, som  sundhedspo litie t ved enhver g i­
ven lejlighed m å tage sine forholdsregler 
im od .46
1 tilfæ ldet kager og legetøj er ho ldn ingen  
sam tid ig t k lart sam m enkoblet m ed en p a te r­
nalistisk  om sorg for den  opvoksende g en e ra ­
tion og et behov for at beskytte den  m od dens 
egen barn lighed , ikke således at b arn ligheden
45. F. A. U ld a ll, Haandbog i Sundhedspolitiet, p. 332.




forh indres, m en tvæ rtim od således a t den 
frem m es ved a t kunne udvikle sig frit un d er 
den beskyttelse, som  v idenskaben  og o rdens­
m agten kunne give den. D er er ikke tale om 
fordøm m else a f  fo ræ ldregenerationen , tvæ rt­
im od. R eguleringen  indeho lder im plicit en 
forudsæ tn ing  om , a t det er gavnlig t og for­
nuftig t a t lade børn  nyde kager og slikke på 
farveladepenslen .
I dansk  m ed icinalh isto rie  h a r  p rinc ippet 
om  situationens farlighed væ ret bæ rende 
navnlig  ved h ån d te rin g  a f  en lang række epi­
dem ier i hvert fald fra 1830-erne op igennem  
årh u n d red e t. D et er form entlig  også ældre, 
således blev den  københavnske pestkom m is­
sion i 1711 forsynet m ed eks trao rd inæ re be­
føjelser.47 I 1831 blev det lovfæstet og fulgt op 
ved, at Sundhedskolleg ie t igennem  ep idem i­
åre t 1831 på lokale an m odn inger fra a m t­
m and , herredsfoged, sognefo rstanderskaber 
og sundhedskom m issioner udsend te  læger til 
a t hjæ lpe, hvor ep idem ierne rasede. F o ro rd ­
ningen skabte derm ed  et kom petencem æ ssigt 
te rrito rium  for det læ gevidenskabelige skøn, 
og dette  te rrito riu m  blev opfyldt ved at g an ­
ske unge, en d n u  ledige k an d id a te r  i praksis 
blev sat til a t bestyre den farlige situa tion  og 
sørge for, at befolkningen fulgte de anv isn in ­
ger, som  den  lokale em bedslæ ge anbefalede 
herredsfogeden  a t udstede. D er h a r  således 
væ ret en tæ t sam m enhæ ng  og afhæ ngighed 
m ellem  lovgivning, øverste ad m in is tra tio n , 
lokal o rdensm ynd ighed  og læ gevidenskab.48
D enne sam m enhæ ng  blev evident også i 
senere ep idem ier, nem lig den københavnske 
koleraep idem i i 1853 og igen ved den truende 
epidem i i 1857 sam t under ko lera truslen  i 
1892-94. M en det, d e r er bem æ rkelsesvæ r­
d igt i denne sam m enhæ ng  er, at dette  princip  
a f  U ldall foreslås u d s trak t til a t gælde som en 
stående kom petence, læ gerne kan  beny tte  sig 
af, n å r  de skønner, behovet opstår. I tilfæ ldet 
positivlisten blev det en retlig  hovedregel, der 
blev kny tte t til løbende forto lkning foretaget 
a f  et ekspertm æ ssigt fo rva ltn ingsappara t.
47. K lau s H erte l, Tre store københavnske epidemier, 
(K b h . Å rhus, O dense : FA DL, 1980, p. 61—83.
48. E k sem pler på  så d a n n e  sager, h vor S u n d h e d s­
kollegiet u d n æ v n te  unge læ ger til a t b istå  er 
R igsark ivet, S undhedsko lleg ie t, jo u rn a lsag , 
n r. 348-1831 og 359-1831.
M ed et ud tryk  fra professionsteorien  kan 
m an sige, a t det derm ed  blev den  davæ rende 
læ gevidenskabelige d iagnosticering , fortolk­
ning og behand ling , der blev afgørende for 
reguleringen  a f  konditorernes fabrikationsfor- 
hold på  d e tte  om råd e .49 D et h a r væ ret læ­
gerne, der h a r  defineret p rob lem et som be­
stående i tilsæ tning til legetøj og kager, de h ar 
fortolket det som forgiftningsrisiko, og deres 
afvæ rgeforanstaltn ing  eller beh an d lin g  h ar 
væ ret at fo rh indre tilstedevæ relse a f  tilsæ t­
ning. L æ gevidenskabens aktive rolle som p ro ­
b lem rejser og -løser bliver sæ rligt u d ta lt, hvis 
m an sam m enligner m ed de an d re  typer a f 
forgiftning, der huserede i K øbenhavn  på 
dette  tid spunk t, nem lig osteforgiftningerne. 
De var m ere udb red te , tilm ed ikke blot i K ø­
benhavn . D er var k o n sta te re t en reel skade­
virkning. M en p rob lem et var, at m an  ikke 
vidste, hvad  p rob lem et var. M an  havde ikke 
nogen forklaring  på, hvad  der bevirkede for­
giftningen, og derm ed  heller ikke, hvorledes 
den kunne m åles eller undgås. M ed hensyn til 
de m ineralske gifte, derim od, v a r b ladet B i­
bliotek for Læger netop  i disse å r rig på  a r tik ­
ler om stad ig t m ere raffinerede m ålem etoder 
for disse gifte. D erved var der ud fra et p ro ­
fessionelt synspunk t god ræson i at regulere 
disse gifte, m en m indre  idé i indgreb  overfor 
de forgiftede oste, d a  m an sim pelthen  ikke 
kunne diagnostisere p rob lem et ren t fagligt.
D ette  forklarer, hvorfor m an  fagligt kunne 
forenes om  regulering  a f  farvestofferne. N ar 
den danske regulering  på  det sam m e om råde 
kom til a t adskille sig fra den  franske og 
preussiske, h a r  det form entlig  sin årsag  i for­
valtn ingens opbygning. D er v a r ikke tale om  
nogen generel strateg i eller politik fra S u n d ­
hedskollegiets side på  dette  punk t. D er blev 
ikke form uleret et p rincip  om , at tvivlen 
skulle kom m e forbrugeren  tilgode. M en en 
tilfæ ldighed er der heller ikke tale om. Den 
danske sæ regenhed v ar nem lig et resu lta t a f 
den institu tionelle  opbygning, m ed den cen­
trale sundhedsbesty re lse organ iseret som et 
kollegialt ekspertorgan . Ingen  beslu tn ing
49. Se A n d rew  A b b o tt, The System o f  Professions. An 
Essay on the Devision o f  Expert Labour, (C hicago, 




kunne træffes i S undhedskollegiet, hvis der 
ikke var enighed, m edm ind re  m an holdt 
m øde og stem te om  sagen. B etæ nkningerne i 
positiv listesagen viste, at de enkelte m edlem ­
m er ustandselig  blev g rebet a f  usikkerhed, og 
det, der s ta rted e  som en sim pel sag, m åtte  på 
m øde, hvor m an på g ru n d  a f  den faglige usik­
kerhed m åtte  falde tilbage på det m est for­
sigtige synspunk t, positiv listen .
Såvel det preussiske sundhedsvæ sen  som 
det franske adsk ilte  sig fra det danske. I det 
preussiske m edicinalvæ sen v ar der tid lig t en 
d ep a rtem e n ta l og ad m in is tra tiv  indflydelse. 
F ra  en tils tand  som  et ren t sagkyndig t kolle­
gium  æ ndredes B erlins m edicinalkollegium  i 
1724 til et overkollegium  m ed cn s ta tsm in i­
ster til chef, og i 1817 blev der foretaget en 
yderligere inko rpo re ring  i det d ep a rtem en ta le  
system , ved a t en væ sentlig  del a f  m ed icinal­
væ senet, h e ru n d e r levnedsm iddellovgivnin­
gen blev o m fatte t a f  indenrigs- og po litim in i­
steriet, m edens den  teknisk-videnskabelige 
del blev p lacere t u n d er m in isterie t for gejst­
lighed og un d erv isn in g .50 Ligeledes var der i 
F ran k rig  en næ rm ere sam m enhæ ng  m ellem  
m in iste rie t og m ed icinalsty re lsen , end tilfæl­
det var i D anm ark . ’1
Den danske positiv liste rep ræ sen terer da 
en sæ regen lovteknisk løsning, udsp runget a f 
de særlige in stitu tionelle  forhold indenfor det 
danske sundhedsvæ sen , og m ed et po ten tia le  
for en betydelig  indflydelse for den fagkyn­
dige fo rvaltn ing  til at fastlægge reguleringen 
ad m in is tra tiv t frem over. D ette forhold er ikke 
i sin in ten tion  an d re  landes fagkyndige frem ­
m ed. Således påpegede U ldall i sin frem stil­
ling a f  frem m ede m edicinalforfa tn inger, at 
den tyske forfatter R ust i sin bog om den 
preussiske m ed icinalfo rfa tn ing  kraftig t ta lte  
for, a t teknikere bu rd e  overdrages ansvaret 
for m edicinalforfa tn ingen . Det var navnlig  ju ­
risterne , d er derm ed skulle udelukkes, idet 
den  tekniker, d e r »er bekend t m ed v idenska­
bens fo rd ringer og m angler, vil vide at træffe 
betim elige fo randringer, og således hæve be­
styrelsen  selv til det sam tid ige s tan d p u n k t a f
50. F. A. U ld a ll, Statistisk Fremstilling og critisk sam­
menligning a f  tyve staters Medicinal-forfatninger. 
(K b h .: C . Å. R eitzcl, 1844) p. 50-52 .
51. F. A. U ld a ll, Statistisk Fremstilling, p. 198—99.
dens v idenskabelige grundvo ld ; m en den  ikke 
sagkyndige fo rva ltn ingsem bedsm and  vil b lot 
holde det bestående i sin reg lem enterede 
gang, uden a f  være i stand  til a t holde trit 
m ed videnskabens og tidens fo rd ringer« .52
Retsvidenskaben
H v o rd an  passede denne opfattelse nu til den 
sam tid ige retsv idenskabelige opfattelse af, 
hvorledes regulering  på  dette  o m råde burde 
udform es? Positivlisten var som næ vnt kom ­
met i stand  ved sam arb ejd e t m ellem  den  ju r i ­
diske po litim ester B ræ dstrup  og H oppe, både 
i efterforskningen, strafforfølgelsen og u d a r­
bejdelsen a f  de generelle regler.
D ette  sam arbejde v a r ikke tilfæ ldigt for 
denne sag, dels arbe jdede de sam m en  i den 
overordentlige sundhedskom m ission , dels gik 
B ræ dstrup  senere ind i su ndhedssager til 
s tø tte  for H oppes synspunk ter. Således lod 
han  i 1833 sine folk foretage husundersøgelser 
b lan d t fam ilier i V ognm agergade for a t u n ­
dersøge, hvor m ange børn  der ikke v ar vacci­
nerede. Det skete i forbindelse m ed indlæ g­
gelse a f  en p a tien t på  koppehosp ita let, som 
H oppe v ar ansvarlig  for. D enne undersøgelse 
indgik som led i et forslag til reform  a f  koppe- 
vaccinationen . B ræ dstrup  v ar p rim us m otor 
bag  dette  forslag, og han  foreslog selv, at 
tilsynet m ed den nye o rdn ing  blev hen lag t til 
em bedslæ gen frem for po litie t.53
D er er således ikke nogen tvivl om, a t det 
lokale, udøvende system s stø tte  h a r  væ ret en 
væ sentlig  laktisk faktor i re tn ing  a f  disse del­
vist vellykkede forsøg på udvidelse a f  den  læ­
gevidenskabelige kom petence indenfor offent­
lig forvaltn ingsvirksom hed. M en noget ande t 
er, om m odellen h ar væ ret accep tabel set ud 
fra en teoretisk retsv idenskabelig  synsvinkel.
A. S. Ø rs ted  afgav som  g enera lp roku rø r 
responsum  i sagen, da  den v ar til behand ling  
i D anske K ancelli. H ans indvend inger m od 
ordn ingen  var p rim æ rt p rak tisk  præ get og
52. C ite re t Ira F. A. U ld a ll, Statistisk Fremstilling, p. 
273-74.
53. R igsark ivet, Sundhedsko lleg ie t, jo u rn a lsag , jr. 
nr. 95-1833 . Sagen v a r rejst u n d e r den  tid ­
ligere p o litid irek tø r K jerru lf, m en  B ræ d stru p  
v a r o p h av sm an d .
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Kager og legetøj
m otiveret a f  en retspo litisk  bekym ring  for 
um uligheden  a f  a t håndhæ ve bestem m el­
serne. O rd n in g en  ville blive for vidtløftig  og 
være for om fattende. H an  sa tte  også fingeren 
på det øm m e punk t, der lå i o rdn ingens u d ­
gangspunk t, a t alt, der ikke v ar tillad t, var 
forbudt. N år m an opdager nye farver, der 
ikke er skadelige, indvend te  han , så ville d e jo  
uden g ru n d  væ re forbudt.
D ernæ st tog han  afstand  specielt fra po liti­
d irek tørens ønske om  yderligere beføjelser, 
idet han  m ente, at d er i de eksisterende in ­
strukser og fo ro rdn inger v ar rigelig hjem m el 
og også pligt til a t gribe ind og føre tilsyn m ed 
skadelige m advarer. B estem m elser om farve­
lade og legetøj m ente han  ville give for m ange 
m ulighed for om gåelse, sålæ nge m an  ikke 
kunne ram m e uden landsk  fabrikerede p ro ­
d u k te r ,’4 ligesom  m an ville væ re ude a f s ta n d  
til a t skelne farvelader for børn  fra and re  
farvelader.
M edens det var begrundelsen  m ed de a l­
lerede foreliggende m uligheder for a t gribe 
ind, der blev tilkendegivet overfor S u ndheds­
kollegiet og offentligheden, så v a r det i v irke­
ligheden p rak tiske og retspolitiske overvejel­
ser, der v a r afgørende for, a t forslaget faldt til 
jorden. D et v a r  en afvisning a f  a t give åbn ing  
til en sagkyndig  forva ltn ing  og en henvisning 
til det bestående sun d h ed sp o liti.”
D rivkræfter i dansk 
sundhedsforvaltning
D er var liere fo rudsæ tn inger, der b rag te  den 
første danske regu lering  a f  kem isk foruren ing  
a f  levnedsm idler i s tand . F ørst og frem m est 
v a r en fo rudsæ tn ing  den  økonom iske op ­
gangsperiode m ed forbrugsudvidelse til følge. 
S am m envæ vet m ed denne økonom iske op­
gang var nye ku ltu re lle  væ rd ier om  fam ilien 
og børns p lacering  i den  sam t ideen om , at
54. D er v a r b eg y n d en d e  in d u strie l p ro d u k tio n  fra 
1806, og nav n lig  fra 1830-erne s ta r te t en tysk 
in d u strie l p ro d u k tio n  a f  b em alede  p ap m ach é- 
hoveder til duk k er, se J e n s  S igsgaard  og Ib  
V arn ild , p. 68.
55. R igsark ive t, D an sk e  K ancelli, 2. d e p t., b rev ­
sag, nr. 2469—71/1834, Ø rs te d s  responsum  a f
11. juni 1834.
m an bør beskytte børn  i deres adfæ rd som 
barnlige.
D ernæ st var der en stæ rk professionel 
g ruppe, lægerne, d er i kraft a f  deres dom inans 
indenfor et cen tra lt og lokalt fo rvaltn ingssy­
stem  var i s tand  til a f  påtage sig den daglige 
ad m in istra tio n  a f  dette  problem felt. E t afgø­
rende forhold v ar desuden , a t dette  p rob lem ­
felt i 1830-erne havde væ ret ude for teknolo­
gisk fornyelse, således a t det lod sig beherske af 
denne professionelle gruppe. D erfor blev det 
den kem iske foruren ing  og ikke den bak terio ­
logiske, der blev genstand  for regulering, 
selvom begge blev d eb a tte re t i faglige kredse. 
H erved er vist en sam m enhæ ng  m ellem  den 
faglige k u n d sk a b sstru k tu r og sundhedsregu- 
leringen. R eguleringen h a r  væ ret frem m et i 
kraft a f  de faglige, ad m in is tra tiv e  sundheds- 
o rganers lydhørhed  overfor faglige a rg u m en ­
ter og det øjeblikkelige s ta n d p u n k t for den 
faglige udvikling. En vurdering  a f  skaden sp il­
lede en m ind re  rolle. En anden  sådan  sam ­
m enhæ ng m ellem  faglig s tru k tu r, teknologi og 
offentlig institu tion  gjorde sig gæ ldende i u d ­
viklingen a f  stetoskopet og afprøvning  a f  m edi­
cin. H er v ar det om vendt tilstedevæ relse a f  en 
offentlig in stitu tion , hospitale t, der blev sty­
rende for læ gernes m ulighed for overhovedet 
a t tage ny teknologi i anvendelse.
Socialt var det et netvæ rk, der var e tab lere t 
m ellem  lægerne, der blev igangsæ tter for for­
slaget. D ette netvæ rk rak te ind i de faglige 
foreninger og in teresseorgan isa tioner, i de fag­
lige tidsskrifter og i frim urerbevæ gelsen, der 
var en betydningsfu ld  base for enkelte a f  de 
im plicerede. D et blev næ ret a f  tidens liberale 
ho ldninger, der frem m ede offentlig interesse 
og diskussion, m uligheder også læ gerne be­
nyttede sig af, både som faggruppe og i deres 
adm in is tra tive  hverv i S undhedskollegiet.
F orklaringen på udform ningens specielle 
k arak ter i form  a fe n  positivliste m å form entlig  
søges i den  om stæ ndighed , at et kollegialt, 
sagkyndigt o rgan  som  S undhedskollegiet vil 
have vanskelig t ved at træ lle en kontroversiel 
beslu tn ing , der kan kom prom ittere  faglighe­
den, og derfor vil være tilbøj lig til a t skyde 
beslu tn ingen  fra sig (eller beholde den, om 
m an vil) til den senere sagkyndige ad m in i­
stration .
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